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Chinese government decided to promote EV in China and they plan
many rules and Industrial subsidies for that purpose.
The Gasoline automobile industry in China tends to produce only
automobiles of foreign automobile companies.
The purpose of EV in China is to establish a strong EV industry in place
of the gasoline automobile industry.
Depending on many rules and industrial subsidies, EV industry in China
is the same as gasoline automobile industry in China.
Both are not real independent industries.
EV Energy in China depends mainly on coal-fired power plants.
In that situation, EV have only a little merit for Chinese environment.
Storage batteries are useful for Chinese environment.
Because recyclable energy is not lost at all.
If storage batteries are in operation, EV in China have much merit for
Chinese environment.
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